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BOSTON UNIV ERSITY 
WIND 
SCHOOL OF FINE & APPLIED A RTS 
DIVI SION OF MUSIC 
ROBERT A. WINSLOW, condu ctor 
THE ANSWERE D QUESTION Norman Dine rstein 
PETITE SUITE Debussy-Howland 
Clarine t Choir 
co rtege 
minuet 
ballet 
FOR 24 WINDS Lukas Foss 
CONCERTO GROSSO Robert Linn 
Robe rt Lemons , trumpet 
Tom Kolpakas , trombone 
B. G. Moran , f rench horn 
TUESDAY, NOVEMBER 19, 1968, 8:30 p.m. 
CONCERT HALL , 855 Common wealt h Avenu e 
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FLUTE 
Cramer, Margaret 
Gunter, June 
Lee, Alice 
OBOE 
Mitn ik, Eli zabeth 
Rustmen, Mark 
Wheeler, Lo is 
CLARINET 
Barta , Steve 
Colodney , Rich ard 
Dick , Janice 
Millard , Steve 
Mishar a, Gail 
Mullig an, Tim 
Sc ripp , Larry 
Whitt aker, Russell 
AL TO CLARINET 
ev ilson, Jam es 
BASS CLARINET 
Neiderman, Jay 
CONTRA BASS CLARINET 
Szymanowicz , Valerie 
BASSOON 
Despotopulos , Heid i 
Fatell , Madelynn 
Ouellette , Paul 
-
AL TO SAXOPHONE 
Brennan , Edward 
Robi nson , Steve 
TENOR SAXOPHONE 
Ludwin , Gerald 
BARITONE SAXOPHONE 
Gross, Jess 
TRUMPET 
Adams , David 
Krasn ovsky, Paul 
Lemons, Robert 
Parkhur st , Doug 
Raffia, Richard 
Reid , John 
FRENCH HORN 
Fink , Peggy 
Freedman, Susan 
Lieber man, Janis 
Moran, B.G. 
Warlow, Ellen 
TROMBONE 
Balandyk , Phil 
Kopla kas, Tom 
Moniz , Mike 
Rich , Judy 
BARITONE 
Spiros, Luke 
TUBA 
Rowland , Taylor 
Simon , Philip 
HARP 
Watt , Cully 
PERCUSSION 
Barber, Amy 
Darden , Floyd 
DePaul, Joe 
Gold shine, Rosa 
Massey, Steve 
Nich ole ras, Ted 
